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ЗАКАЛОЧНО-ОТПУСКНОЙ АГРЕГАТ, УХОДЯЩИЕ ГАЗЫ, КОТЕЛ- 
УТИЛИЗАТОР, ПАР
Объектом разработки является ОАО «МТЗ».
Цель проекта является разработка энергосберегающих мероприятий на 
ОАО «МТЗ». Рассмотрен вариант утилизация теплоты уходящих газов от 
закалочно-отпускных агрегатов, путем установки котла-утилизатора. 
Выработанная энергия в качестве сухого насыщенного пара передается в цеха 
на технологические нужды.
В процессе проектирования был выполнен тепловой расчет закалочно­
отпускного агрегата, произведен конструкторский и аэродинамический расчёт 
котла-утилизатора, а также технико-экономическое обоснование данного котла.
Областью возможного практического применения проекта являются 
производства металлургической, нефтяной, пищевой, текстильной и другой 
промышленности.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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